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Introducción: El perro doméstico (Canis familiaris)mascota preferida en los hogares del Perú, 
están expuesto a muchas enfermedades entre ellas las parasitarias por garrapatas, como 
elRhipicephalus sanguíneus,que es un gran hematófagoy trasmisor deprotozoarios y Rickettsias 
como la llamada Ehrlichia canis enfermedad zoonótica emergente, de tal manera que no solo 
la salud de los canes está en peligro, sino el de las personas, especialmente la de los niños, esta 
garrapata necesita para la incubación de sus huevos y la transformación de larvas a ninfas y de 
éstas a adultos, una temperatura óptima de 30°C, siendo el periodo de su ciclo mayor  si la 
temperatura es menor, su rango de humedad óptima es más amplio, siendo de 20-93%, bajo 
estas condiciones su ciclo biológico se completa en aproximadamente 63 días, pero si el 
ambiente es adverso, se puede prolongar por varios meses y en este distrito de Lima es ideal 
para su desarrollo, era necesario conocer si transmite las garrapatas esta zoonosis, de ahí su 
importancia para plantear un control para prevenir la salud de los canes, salvaguardando la 
salud pública.Objetivo General:Determinar la prevalencia de Erlichia canis en los canes del 
distrito de San Juan de Lurigancho con R. sanguíneus.Metodología:  Se extrajo 2 ml de sangre 
de la vena cefálica a 211canes con síntomas compatibles a la enfermedad, con presencia de la 
garrapata R. sanguíneus, y por la técnica ELISA mediante un kit de prueba Anigen Rapid.Este 
es estudio descriptivo analítico y transversal, aplicando la fórmula, tasa de prevalencia, validada 
por el índice de confianza. Resultados:De los 211 canes con garrapatas con evidentes síntomas 
de enfermedad en eldistrito de San Juan de Lurigancho, Lima- Perú 2016, a la técnica de ELISA 
98 resultaron positivos Ehrlichia canis, donde 50 eran hembras y 48 machos. Conclusiones: En 
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los canes con garrapatas, se halló una prevalencia de 46.44% ± 0.07 (IC 95%) de Ehrlichiosis 
canina, por sexo 48.08% ±0.10 (IC 95%) hembras y 44.86 ±0.10 (IC 95%) machos, edad 
mayores de 4 años con 55.26% ± 0.10 (IC95%), por razas 47.93% ± 0.09 (IC 95%)  mestizos y 
44.44% ± 0.10 (IC 95%) otras razas; ante estos resultados se debe plantear un control de la 
garrapata R. sanguíneus efectiva, asegurando la salud de los canes y previniendo cualquier 
enfermedad zoonótica que transmita, como la E. canis que ha demostrado una alta prevalencia.  
 
Palabras claves: prevalencia, ehrlichiosis, garrapatas, Lima. 
ABSTRACT 
 
Introduction: The domestic dog (Canis familiaris), a favorite pet in homes in Peru, is exposed 
to many diseases, among them the parasitic ones by ticks, like the Rhipicephalus sanguneus, 
which is a great hematophagous and transmitter of protozoa and Rickettsia as the so-called 
Ehrlichia canis emergent zoonotic disease , so that not only the health of the dogs is in danger, 
but that of the people, especially the children, this tick needs for the incubation of their eggs 
and the transformation of larvae to nymphs and from these to adults, an optimum temperature 
of 30 ° C, with the period of its cycle being longer if the temperature is lower, its optimal 
humidity range is wider, being 20-93%, under these conditions its biological cycle is completed 
in approximately 63 days, but if the environment is adverse, it can be prolonged for several 
months and in this district of Lima it is ideal for its development, it was necessary to know if it 
transmits the gar rapatas this zoonosis, hence its importance to propose a control to prevent the 
health of dogs, safeguarding public health.General Objective: Determine the prevalence of 
Erlichia canis in the dogs of the district of San Juan de Lurigancho with R. 
sanguíneus.Methodology : 2 ml of blood was taken from the cephalic vein to 211canes with 
symptoms compatible with the disease, with the presence of the tick R. sangreneus, and by the 
ELISA technique by means of an Anigen Rapid test kit.This is a descriptive and transversal 
analytical study, applying the formula, prevalence rate, validated by the confidence index. 
Results: Of the 211 dogs with ticks with evident symptoms of disease in the district of San Juan 
de Lurigancho, Lima-Peru 2016, to the technique of ELISA 98 they were positive Ehrlichia 
canis, where 50 were females and 48 males. Conclusions: In dogs with ticks, a prevalence of 
46.44% ± 0.07 (95% CI) of canine Ehrlichiosis was found, by sex 48.08% ± 0.10 (IC 95%) 
females and 44.86 ± 0.10 (IC 95%) males, age older than 4 years with 55.26% ± 0.10 (95% CI), 
by races 47.93% ± 0.09 (95% CI) mestizos and 44.44% ± 0.10 (95% CI) other races; in view 
of these results, control of the effective R. sangreneus tick must be considered, ensuring the 
health of the dogs and preventing any zoonotic disease that it transmits, such as E. canis, which 
has shown a high prevalence.  
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1   OBJETIVO 
Determinar la prevalencia de Ehrlichia canisen tres consultorios del distrito de SJL – 
Lima 2016, de acuerdo al sexo, grupo etario y raza. 
 
2     METODOS 
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Esta investigación se realizó en tres consultorios veterinarios: Consultorio 1, 
Consultorio 2 y Consultorio 3 ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, durante 
los 03 meses de verano. 
Se extrajo 2 ml de sangre de la vena cefálica y por la técnica ELISA mediante un kit de prueba 
Anigen Rapid a 211canes. 
Estudio descriptivo, prospectivo y transversal, aplicando la fórmula, tasa de prevalencia, 
validada por el índice de confianza. 
 
3    RESULTADOS 














1 160 88 36 40.91 ±0.10 52 59.09 ±0.10 
2 155 66 30 45.45 ±0.12 36 54.55 ±0.12 
3 150 57 32 56.14 ±0.13 25 43.86 ±0.13 
Total 465 211 98 46.44 ±0.07 113 53.56 ±0.07 
 
















1 22 47.83 +0.14 24 52.17 +0.14 14 33.33 +0.14 28 66.67 +0.14 88 
2 12 40 +0.17 18 60 +0.17 18 50 +0.16 18 50 +0.16 66 
3 16 57.14 +0.18 12 42.86 +0.18 16 55.17 +0.18 13 44.83 +0.18 57 









CUADRO 3: EHRLICHIA CANISPOR CONSULTORIOS POR RAZAS 
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4   CONCLUSIONES  
1. Se halló una prevalencia de 46.44% ± 0.07 (IC 95%) de Ehrlichia canis.  
2. Por sexo 48.08% ±0.10 (IC 95%) hembras y 44.86 ±0.10 (IC 95%) machos. 
3. Por edad, mayor de 4 años con 55.26% ± 0.10 (IC95%). 
4.  Por razas, 47.93% ± 0.09 (IC 95%) mestizos y 44.44% ± 0.10 (IC 95%) otras razas. 
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